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peSe a todos los augu-
rios, los resultados de las 
elecciones en Alemania-
jas más importantes des-
pués de la guerra - han 
constituido un triunfo de 
la democracia. Los hitle-
íianos que con su mesiáni-
cafilosofía, sólo han con-
seguido consolidar sus po-
siciones, obteniendo 230 
puestos en el futuro Reiehs-
tang, quedándose, por tan-
to, sin la mayoría absolu-
ta de la que estaban tan 
seguros como de que el 
éello Adolfo» ha de hacer 
su felicidad. 
La dictadura que, de he-
cho, ejerce Von Papen, ha 
recibido un golpe serio, 
que hará decrecer la co-
mente imperialista de los 
que tienen el nacionalismo 
en un grito, y si bien es 
verdad que en Rusia han 
conseguido su propósito, 
las regiones agrícolas e in-
áustriales, en cambio, han 
abandonado el sector ra' 
íista para enrolarse en las 
de la social-democra-
y del comunismo y el 
actual canciller se va a en-
wntrar en más de una po-
sición delicada y difícil si 
láere seguir gobernando 
un Parlamento en el 
J e los social demócratas 
r ^ t r ^ n 133 Puestos y los 
Cí>inunistas 89, o sea 222 
|ps capaces de arrollar 
centro católico y sobre 
fe a su extrema derecha, 
fecuyas filas extrajo Hin-
iInburg al sustituto de 
l^ng, cuyo gobierno 
^representaba en Mayo 
P^ ado a la opinión públi-
Ca alemana, según el viejo 
fiscal, que quería pre-
!arar la dictadura hitleria-
Odiante un mandato 
^itorio de Von Papen. 
: sufre la 
evarlo. tos 
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Huelga todo comentario a 
estas cifras. 
Vo Papen, reacciona-
rio, enemigo del Parlamen-
to y más enemigo aún de 
|a constitución de Weimar, 
se encuentra en un calle-
jón sin salida, porque a pe 
sar de que los nacional-so 
cialistas han obtenido el 
cupo más numeroso, todas 
las derechas reunidas no 
tiene la mayoría. Entre los 
socíal-demócratas y los co-
munistas reúnen tantos vo-
tos como los hitlerianos y 
sólo en el caso de que el 
Centro Católico se uniese 
a los que a toda costa 
quieren reformar la Cons-
titución de Weimar, con-
seguirím las derechas la 
mayoría que le permitiera 
dar un golpe de Estado 
anti-republicano. 
La consecuencia defini-
tiva y la enseñanza que se 
desprende de las eleccio-
nes es que los nacional-
socialistas, cansados ya de 
esperar el advenimiento 
del Mesías Nazi, se van di-
sociando en sus dos ele-
mentos integrantes: Na-
Nuestros artistas 
La "Diputación provincial de H con. la diferencia que hay con el 
Teruel tiene un pintor de raza. 
Este pintor es su ex pensiona-
do Miáuel Delgado. La Dipu-
tación debe, pues, pensionarle 
para el Extranjero para cjue su 
personalidad artística no se ma-
logre. 
Ya ha pasado la Exposición Na-
cional de Bellas Artes, y con ella 
todos los sueños que por un año 
han hecho einsteinianamente feli-
ces a una legión de genios, eterna-
mente rezagados, es decir, caver-
nícolas de la Cueva de Altamira, 
pero no de los prodigios que el es-
tilo estético de aquella edad dejó 
en sus muros en forma de pintura 
maestra, imperecedera. Ya ha pa-
sado. 
De entre los artistas que caigan 
este año al golpe del aletazo de la 
mariposa blanca—el hambre—, des-
pués de despedirse dignamente de 
esa otra mariposa azul—la ilusión—, 
otros se preparan a ocupar el pues-
to vacío en el gran anfiteatro de la 
victoria y la derrota, que es el Ar-
te, para caer mañana, y seguir de-
jando el puesto a otro legionario 
del gran ideal, mientras a una Ex-
posición otra la sucede también. Y 
t mbién de entre estos artistas se 
perderán para el Arte como estuvo 
a punto de perderse Goya, cuando 
los zaragozanos daban la razón a 
Bayeu, su cuñado, porque para 
nuestros paisanos, los canónigos 
del Pilar, el criterio oficial del pin-
tor de Cámara—Bayeu —era mejor 
que el de Goya, el pintor creador. 
Quién, buscará salvación en un 
epitalamio gris, mediocre, munici-
pal, y pintará cuadros de todos los 
estilos sin tener que verter el tubo 
en la tela, para que sea su creación 
pictórica lo más «pintura» posible. 
Cionalistas y S o c i a l i s t a s , ' P 0 1 ^ se los irá dando su nuevo 
COU predomino de é s t o s Estado: cuahdo el niño sonría, pen-
sará que ha pintado un cuadro, me 
sobre a q u é l l o s y una cier-
ta tendencia al comunis-
mo y el fantasma de 
i . -A. , , ' . recordando sus sueños 
r e s t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a . , . . > • * A 
^ cuando ambicionaba ser pintor de... 
que SC Cernía por el pue- Historia, y llegar a superar ese en-1 
nos sermoneante que los de algu-
nos declamadores; la enfermedad 
Una ^e 'a esPosa» Y hasta su entierro, 
sus sueños mozos. 
bueno, hacerse esta reflexión cre-
matística: «Pue le que no me lo ad-
mitan en la Nacional pero tomaré 
café «con media» unos dias». 
Esta reflexión nos trae a la me 
moría aquella anécdota que se atri-
buye a Murillo: el gran pintor ya 
no tenía crédito para comer su pla 
to de judías en una posada donde 
lo hizo hasta que sonó esa hora que 
se llama de la verdad. Llegó, como 
de costumbre, el gran artista sevi-
llano, cuya estatua hemos contem-
plado en Sevilla, a su posada y, en 
vista de las noticias que le daba el 
fámulo, dijo: «Bien, pero no me ha-
brá prohibido que me siente». En 
efecto, sentóse, y al poco rato iba 
sobre el gran Murillo el posadero, 
mientras cogía de las orejas al fá-
mulo, diciéndole: «¿No se ha ente-
rado usted, señor «pintamonas», 
que aquí no se fía más?» 
¿Q aé era? Era, lector, que el pin-
tor soñaba que comía, de acuerdo 
con aquél refrán que dice: «Quien 
tiene hambre. . .», y de aquí la esce-
na, animada por el posadero, indig-
nado de aquel plato de judías que 
veía a la luz penumbrosa del me 
són, y echando humo y todo y que 
no era sino un plato de judías 
echando humo, sí, pero humo pin-
tado y judías. . . pintadas con su 
plato, naturalmente, sobre la ma-
dera sucia de 1 mesonera mesa. 
La anécdota dice que desde aquel 
día el mesonero le evitó este traba-
jo al gran maestro, sirviéndole las 
judías con chorreras, es decir a la 
«bretona». 
A la Diputación le toca hacer 
verdad esta anécdota, tan española 
y tan deprimente como dolorosa. 
Además, los colores son más caros 
que aquellas judías que no podía 
pagarse el gran colorista sevillano 
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U N A BUENA NOTICIA 
El l e i m a r n i Teruei-iUcañiz 
tierro de Pradilla: «Doña Juana la 
Loca», si no lo piensa durante la 
enfermedad, reteniendo sus mil 
detalles y vulgares elementos de; 
bodegón y dolorienta historia que 
suplan, más modestos, aquellos es--
quemas de luz y colores y líneas, 
casi sombras de líneas, o esquemas 
de esquemas, con que soñó revo-
Conformé éfa 'de esperar, la co- lucionar el Arte, como buen ¡co- | 
misión de Obras públicas por una- p l a s t a de recetas y santones, y 
nimidadha incluido el ferrocarril ^ sabe 81 ni en esto piensa el 
Teruel-Alcañiz en el apartado A , o , ^ s 0 a los hijos de ÀP0-
seaenlos declarados de urgente ílo ™ n.uèva S u m a - P , c t ó , n c a 
construcción por ruenta del Estado. 
Nuestros diputados así lo han co-
municado en telegrama dirigido a 
nuestras autoridades. 
Hacemos resaltar la trascenden-
cia de la noticia que, como turo-
lenses, acojemos con el júbilo que 
merece, sin olvidar un elogio para 
nuestros diputados que con tanto 
cariño han laborado por al feliz re-
sultado obtenido. 
La provincia, pues, está de enho-
rabuena y tiene un motivo más de 
gratitud para con sus representan-
tes en Cortes, a los cuales felicita-
mos con cariño. 
M m k M y Oiüos 
Durante los días 11 y 12 del 
corriente mes de Agosto, per-
manecerá en Teruel para visi-
tar enfermos de GARGAN-
TA, NARIZ 7 OIDOS el es-
pecialista de Zaragoza D. Da-
niel de SAN PIO. 
Hotel Aragón, de 10 a 1 y 
de 4 a 7. 
S E V E N D E 
la casa número 48 sita en las Cue 
vas del Puente de Pierrad. 
Informaré Alejandro Paola. 
Cuando estamos pensando en es 
tas ••ugerencias que nos trae la Ex-
posición que tantos sueños de glo-
ria se ha llevado y de cosa menos 
imponderable, cual es el pan, el 
pan para una temporada, pues esto 
significa muchas veces una meda-
lla. . . segunda y aún tercera, cae 
en nuestras manos «Heraldo de Ma-
drid», y leemos: «Exposición Na-
cional de Bellas Artes, «Ajedrez», 
cuadro de Miguel Delgado, que ha 
sido motivo de grandes elogios». 
7 este cuadro de nuestro paisano 
me ha hecho pensar que recomen-
dándose a sí mismo entró en la Na-
cional su cuadro «Ajedrez», a pe-
sar de que fué rechazada una obra 
a un maestro..., y a pesar de que 
los no maestros no tendrían como 
Miguel Delgado que correr el albur 
de no poder exponer por «haber 
trabajado» con aceite malo para 
Implora la caridad 
con imposicione/ 
y DESOBEDECE y AMENAZA 
A LOS GUARDIAS 
Esta mañana, la pareja de Segu 
ridad, compuesta por los guardias 
Esparza y Rabanaque, ha detenido 
a Ensebio Dueñas Cabos, de 39 
años , sin domicilio, quien en la 
plaza de Castel se dedicaba a im-
plorar la caridad en forma impera-
tiva. 
A l serle llamada la atención, se 
ha insolentado contra los guardias, 
profiriendo amenazas contra los 
mismos. 
SE N E C E S I T A 
un medio oficial de panadero, en-
tre 14 y 18 años de edad. Razón: 
Horno de José Gaive.—Aia.nbra. 
Cuentos españoles 
D o n L u q u i t \ 
i 
Antes ya de verle moverse en la 
pantalla, le contemplaron los habi-
tantes de aquella humilde pobla-
ción, perdida en las llanuras de 
Castilla, como un descubrimiento 
ex.raño. 
Los carteles chillones sobre los 
muros leprados por el tiempo. Las 
fotografías de momentos culminan-
tes expuestas en los escaparates de 
la calle Mayor, mostraban el rostro 
del cow-boy bajo su sombrercf ha 
ludo y de alta copa, sus calzones 
de piel, su pañuelo al cuello, sus 
pistolones enormes—y lo que era 
más raramente revelador—, su pa 
recido exacto fraterno a don Luqui-
tas, el catedrático de Psicología, 
Lógica y Etica en el Instituto. 
Don Luquitas era un hombre tí-
mido y enfermizo. Renqueaba de la 
pierna derecha y se ruborizaba y 
enmudecía ante las mujeres. Vivía 
con su madre y no había conocido 
otros besos femeninos que los de 
ella. Tenía el alma pacata y devota. 
Los alumnos se mofaban de él cuan-
do los comienzos de curso y termi-
naban compadeciéndole desdeño-
samente. Una vez se encontró ca 
sualmante con el cortejo trágico de 
un albañil caído del andamio y que 
llevaban a la Casa de Socorro, y al 
verle sangriento, el oírle gemebun-
do, don Luquitas se desmayó. Daba 
largos paseos por el campo y pala-
deaba—su único vicio—caramelos 
de los Alpes, aquellos con tru-
cos, que tenían dentro estrellas po-
lícromas y que la mano regordete 
de la confitera de la plaza sacaba 
del tarro de cristal, como del fondo 
de un acuario. 
y de pronto surgía un don Luqui-
tas aventurero, enamoradizo, ca-
morrista, un audaz cow-boy que 
montaba caballos salvajes, mataba 
hombres, incendiabs granjas, rap-
taba mujeres y reñía cuerpo a cuer-
po con los búfalos. 
Fué el mejor reclamo para la pe-
lícula de los veinticinco episodios. 
Las gentes acudieron al teatro Prin-
cipal los doce domingos que tarda-
ron en proyectarla. 
Porque en la villa humilde y dor-
mida, únicamente los domingos se 
abría el teatro, y para cinematógra-
fo. Viejas películas mudas gastadas, 
agujeread s, mu liadas por el uso, 
que ya no servían para los barraco 
nes de suburbio en las otras gran-
des ciudades lejanas. 
Don Luquitas acudió también. El 
iba siempre a una butaca de las 
primeras filas. Miope vergonzoso, 
la elegía así porque leía mejor los 
letreros y se evitaba saludar a la 
gente en los descansos. 
5e había visto en los carteles, en 
las fotografías. A l pié de los carte-
les, manos de mozalbete habrían 
escrito su nombre debajo de aquel 
exótico del protagonista yanqui. 
y cuando en la pantalla apareció 
el cow-boy audaz, hubo un estrépi-
to de risas, de gritos, de aplausos, 
que al catedrático le colmó de arre-
pentimiento por haber ido. 
—¡Ehl ¡Don Melquíades—le gri-
taban voces infantiles de sus alum-
nos desde las localidades altas— 
¡Callado lo tenías! 
Las damas, desde las plateas, le 
buscaban con los gemelos, sonrien-
do burlonas. De las butacas conti-
guas, de las que tenía detrás, voces 
migas, ¡. anos amigas, le llamaban, 
le tocaban ç,i hombro... 
El sonreía confuso, asombroso... 
Incluso en uno de los episodios, 
el cow-boy era encarcelado, trans-
curría tres años en un presidio, y al 
salir de él la costumbre del grillete 
le hacía arrastrar la pierna derecha, 
como don Luquitas... 
Uno de los periódicos bisemana-
les de la ciudad, empezó a anunciar 
el espectáculo con el título «Las 
hasañas de don Luquitas», las plan-
chadoras de su calle, cuando pasa-
ba todas las mañanas camino del 
Instituto, salían a la puerta despe-
chadas y cálidas para retarle api-
cardias amorosas. 
y el terrible cow-boy, era, con-
forme avanzaba la fábula filmáti-
ca, más atrevido, más invencible, 
más culpable de inultos crímenes. 
Ejercía sobre las mujeres una atrac-
ción malsana. En la película tenía 
cinco amantes; en la penumbra de 
la sala las señoritas de las butacas 
y de los palcos, las menestrales de 
, los anfiteatros, le miraban absortos 
I y sentían un pecaminoso calofrío 
i de deseo que luego, durante las no-
! ches largas y silenciosas de la ciu-
j dad dormida, las desvelaba. A l f i -
nal de cada episodio, Jack Jeffr-
! son, el cow-boy, aparecía medita-
• hundo, meláncolico, iluminado su 
i busto por el resplandor amarillento 
de la hoguera, recortada su silueta 
a contracielo azul, una azulosidad 
fría y pura como la del llano don-
de terminaba la ciudad humilde, y 
entonces el parecido con don Lu-
quitas era más exacto. Eran aque-
llos sus ojos grandes y tristes, su 
b'gotillo ralo, su boca melancólica 
y la cabal expresión soñadora del 
rostro. 
El sexto domingo empezaron a 
llamarle Jack Jetfrson a don Lu-
quitas. Sus amigos en la calle, sus 
alumnos desde las altas graderías 
i de la clase, ocultando la cabeza de-
•trás de los pupitres, y el catedráti-
1 co, inadvertido antes de las muje-
res sentía, en sus espaldas, las mi-
radas ardientes y los cuchicheos. 
El los últimos episodios se des-
cubría el misterio de la vida de 
Jack Jeffrson. Sus crímenes, sus 
audacias aventureras, su conviven-
cia con los tipos mejicanos—donde 
los yanquis gustan de colocar el 
instinto de la traición—y con los 
indios comanches animados de una 
cólera sanguinaria, se justificaba, 
por un melodramático efectismo. 
Jack Jefferson era un despojado, 
un hijo que vengaba a sus padres y 
recuperaba la posición social que 
le arrebataron quince años antes. 
Entonces se explicaban • aquellos 
éxtasis melancólicos ante la hogue-
ra al final de cada episodio. 
Hubo de repetirse la exhibición 
de la película. Otras doce semanas 
que la ciudad convivió con Jack 
Jefferson y en las cuales don Lu-
quitas sentía renovarse totalmente 
su alma. 
II 
Porque desde la remota fábula, 
desde el otro lado de los mares, el 
actor encargado de desarrollarla in-
fluía sobre don Luquitas. Como las 
revelaciones milagrosas de otros si-
glos a los místicos ingenuos, aque-
lla vida, tan distinta de la suya en 
un hombre igual a él, iba modelan-
do un hombre nuevo en el catedrá-
tico de Psicología, Lógica y Etica. 
Se sentía despojado él también, 
acorralado é también, vengador de 
no sabía qué tragedia familiar acae-
Página 2 R E P U B L I C A 
Sin rival en el Mundo contra el reuma, artritismo y 
obesidad. Millares de curas. Exquisito trato. Po-
sición única. Espléndida situación. Parques, jardi-
nes, lago y casino. Habitaciones para todas las 
fortunas. 
Informes directos al arrem atarlo en el rtible 
( A L H A M A D E A R A G O N ) 
(A 400 K I L O M E T R O S D E B A R C E L O N A Y 200 D E MADRID) 
to balneario que dispone ( e todos los " " ^ ' H k 
mentos balnoterapicos. Cascada unic ern0s«|e 
8 Para inh.,5" clones. Los más excelsos artistas han 
aquí sus facultades vocaie ^ 1 ^ ' ec4 
cida antes de su nacimiento. 7 ya ' cipales se interesaron por 
sonreía a las mujeres, y cuando ex- j el asunt0f e interrogaron a! 
pilcaba a sus alumnos el concepto; . • , , ' . 
de la Etica, le temblaba la voz. i experto zahori, que ha re-
Una mañana no pudo asistir a la producido en la conferen-
ciase, porque despertó entre varios . cia el informe SUCÍn tO que 
desconocidos en el único café de ^ a t é c n i c o s m u n i c i . 
camareras que había en la ciudad, 
a las once de la mañana, doloridas pales. 
las sienes, asqueado el estómago, y | «Hay —les dijo—muy pró-
con una infamante memoria sen- x i m o a p a r í s u n ^ 
sual en el alma. . 
Una noche, al salir del teatro, rráneo de la misma impor 
disputó con el delegado de Hacien-, tancia que el Sena Proce-
da, y levantó contra él su bastón d e ^ Mont Blanch, y 
de contera de goma. . j i i . 
Dos días después, el cetedrático P , e rde durante S U CUrSO 
de Retórica y Poética y el de Agr i - parte de SUS agu I S que SOU 
cultura tuvieron que vestir las levi- química y bacteriológica-
tas antiguas, arrugadas, olorosas a m e n f e d e u n a l K j g u a l 
naftalina, para pedir explicaciones 
al director del bisemanario enemí | a l a ^ ,os mejores manan-
go suyo por una gacetilla que don ti¿ les que surtan a París. 
Luquitas estimaba injuriosa. \ E-te río COrre entre los 
Finalmente, don Luquitas acó- A « e\(\ *. i_ • i 
t . - ' . i J . 4oO y .00 metros b no la 
metió la mas terrible de sus aventu- ^ : 
ras: Se casó con una de las pian- superficie del suelo y tiene 
chadoras. |un caudal de 1 000 00Ü de 
Pero como pasaron los años y se i í t r o s p 0 r minuto> 
olvidó la película de Jack Jefferson, j 
don Luquitas perdió su prestigio No lejos de allí he pre^ 
ante las gentes. 'sentido la existencia de ün 
De nuevo con su pierna derecha de gas hidrocarburo 
renqueante y su timidez recobrada, . . » . , . 
iba al Instituto y a los templos, y a a 1 1 0 0 m e t r O S ^ 
sus paseatas solitarias por el cam- Ese pOZO podría Surtir a 
po. y le seguía temblando la voz al París de gas de alumbrado 
definir la Etica, y, además, al defi-i J.^^^^Í^ J . . i i T . . 7 durante más de un si^lo», 
mr la Lógica. 
' E l abate Mermet ha pro-
puesto que se hiciesen, con 
ciertas condiciones y a * x 
pensas de algunos amibos, 
DOMINGUEZ y DE PINA.—Pro-, los trabajos necesarios pa-
cedimientos judiciales. (De las con-! ra el aprovechamiento de 
olsa de Madrid 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
JOSÉ FRANCÉS 
testaciones de Abogados del Esta-
do). 16 pesetas. 
GARCIA ORMAECHEA. - Su-
pervivencias feudales en España. 
Estudio de Legislación y Jurispru-! 
dencia sobre señoríos. 5 pesetas. 
DERECHOS REALES.-Regla-
mento de 2 de Julio de 1932. Edi-
ción oficial. 2 pesetas. 
sus descubrimientos. 
Bicicletas 
Tres de ocasión, baratas, se venden 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
«EflÜflfiíll V Ú Libros y revistas 
Academia: Preciados, 7.—Librería: 
Preciados, 6. — Apartado 
12.250—Madrid. 
Reservas s u & m e a s de 
gas y de agua en P a r í s 
«Crónica».—En su próximo nú-
mero del 7 de Agosto, publicará: 
Una interesantísima encuesta lle-
i vada a cabo en Hollywood acerca 
de ¿Cuál será la orientación del ci-
nematógrafo americano en la tem-
porada próximi? Con respuestas de 
los directores le lo^ grandes estu-
' dios.—E1 nvigMÍfico cuento titulado 
Bajo la presidencia del «La risa», el mejor del ilustre escri-
profeSOr Branly y los aus - tor ri,so Leónides Andreiev. -La 
. . J A j amena información «La vida de los 
picios de los «Amigas de . ... n.À . . . u 
0 humildes: Como trabaja una lavan-
la r a d i o e s t e s l a » , el zahor i , dera de sol a sol, para ganar... ¡cin 
abate Mermet, ha dado en co pesetas!».—«Del Madrid pinto 
la sala Wagran una COnfe' í resco: 1 as tres tertulias del domin-
z J 1 g0 en una clásica y castiza taber-
rencia acerca del p é n d u l o „0 , „ p . , 
r na.—«Lolin y oobito» en plena na-
reVelador. I turaleza.—Continuación de «La Ve-
Ya SC r e c o r d a r á que no ! nus bolchev¡que», la mejor novela 
hace m u c h o produjo has- de <E1 Caballer0 Àudaz». 
tante sensación en París la Precio en toda España' 25 cénti-
noticia de que el citado 
abate h a b í a descubierto " ~" 
abundantes capas de agua T A R J E T A S de V I S I T A 
s u b t e r r á n e a no lejos d e U ^ ^ c e n en la ¿mprenta àe 
París. Los servicios m u n í - ' este per iód ico 
Ofrezco a mis clientes 
L A S P I S T O L A S 
ASTRA 
en todos los calibres, tamaños y acabados, por ser las úni-
cas que me inspiran coniianza. De carencia absoluta de 
ENCASQUILLAMIENTOS. De triple seguro. Imposibilidad 
de accidentes fortuitos. 
FACILITO DOCUMENTACION Y LICENCIAS 
S e g u n d o A s e n s i o 
Joaquín Cosía, 45,—TERUEL 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Araortizable 3 por 100 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va ñor 1001928 . . . . . 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 lli por 100. . . . 
C É D U L A S 
Pesetas 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . • 
» » 5 por 100 . . . . 
» » 5 Va por 100. . . . 
» » 6 por 100 . . . . 
» Crédi to Local 5 Va por 100 . . . 
» » » 6 por 100 . . . . 
» » » inteples 5 por 100 . 
» » » » 6 por 100 . 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
» de ü s p a ñ a 
% Hipotecario. . ., 
» Español del Rio de la Plata . . 
Chade • 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró leos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . 
Central te Aragón . 4 por 100 
N o r t e s . . . . . . 3 por 100 . . . . . . . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 • • . Pesetas 
M O N E D A S 
Francos 
» Belgas f 
» Suizos 
Liras. : 
Libras « . . . 
Dollars ¿ . 
Reichsmark 
64 25 
76'35 
68*00 
74 00 
78,25 
82 50 
8700 
88'25 
8075 
00 ' 0 
94'00 
9250 
199'00 
88 75 
79 50 
OO'OO 
00 00 
89 75 
00 00 
99 00 
68'25 
77'25 
00*00 
81 75 
000 00 
533'00 
600 00 
85'00 
000 00 
49 75 
29'00 
10r45 
105'30 
636 00 
257 50 
000 00 
00 00 
00*00 
000*00 
00*00 
00 00 
0000 
00 00 
00 00 
000*00 
48*40 
171 50 
240 50 
63*05 
43*00 
12*365 
2 935 
Banda municipal 
Programa del concierto que dará 
mañana, domingo, en la Glorieta 
de Galán y Castillo, a las de la no-
che: 
1.° PARTE 
1. ° Cántigas y Agarimos (Paso-
doble gallego), B. del Río. 
2. ° La Calesera (Fantasía), F. 
Alonso. 
3. ° El Sitio de Zaragoza (Fanta-
sía militar), C. Oudrid. 
Temperatura 
Datos faci'itados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
28'8 gradjs.^ 
Idem mínima de hoy, 1 2 ^ . 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosférica, 6 9 0 . 
Recorrido del viento, 3. 
2.8 PARTE 
Escena y Gran Final 2.° de 
la ópera «Aida», Verdi. 
2. ° Cacería Rea! (Poema des-
criptivo), a petición, Bussalotti. 
3. ° Amparito Roca (P. D.), J. 
Texidor. 
P E R D I D 
de una perra de caza, color café, 
rabo cortado por mitad, pecho y 
extremidades color plomizo mos-
queado. 
Se ruega persona háyala encon-
trado la reintegre a su dueño calle 
Valencia, 19, planta baja, y se le 
gratificará. De no ser así, y sabido 
su paradero, será reclamada por 
hurto. 
L e a V d . « R e p ú b l i c a : 
PORQUE SE NIEGA A BETI-
BAB UNAS VIGAS 
TRES LABRADORES APALEAN 
A ( TRO, PRODUCIENDOLE HE-
RIDAS DE CONSIDERACION 
Celia.—Los vecinos Manuel Blas-
co, Alejandro José , Fausto Sán-
chez y otro cuyo nombre ignora-
mos sostuvieron una reyerta en el 
campo porque el primero se negó 
a retirar unas vigas que colocó en 
un pajar de los restantes. 
Estos emprendieron a palos al 
primero, causándole varias heridas 
de pronóstico reservado. 
A V I S O 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi 
nistración. 
u i s i a a la Escuela da sarda- inoía$ 
modas 11 ciegos 
ú 
Han llegado: 
Ayer tarde y previa invitación de De Valencia, nuestr 
don Luis Càceres, profesor de di- rreligionario don L u j p ^ 6 ^ co. 
cha escuela, fué visitada la misma abogado. ^^'Jov^ 
por el gobernador c iv i l , don Ma- I _ De Madrid, nuest 
nuel Bernad, don César Arredondo rector don Gregorio V ^ ^ ' ^0 d 
y don León Navarro por el Ayun- m a ñ a n a s e trasladar' a' 
tamiento y otros señores en calidad Aibarracín. 
de amigos y representación de la j _ De 2 
Prensa. 
Ante las autoridades y por los 
alumnos de dicho Colegio fe hicie-
ron varios ejercicios, los que se ve-
rificaron con tal perfección que me 
recieron el aplauso unánime y sin-
cero de todos los asistentes, quie-
nes quedaron altamente sorprendi-
dos y entusiasmados de la labor del 
señor Càceres, quien cerca de un 
año y sin remuneración alguna ha 
venido haciendo tal labor. 
Sabemos que las autoridades an-
tes indicada , felicitaron y anima-
ron a su vez al señor Càceres, a 
quien le ofrecieron toda clase de 
ayuda para que prosiga con su pau-
sible tarea. 
El señor gobernador hizo un ob-
sequio en metálico a los alumnos, 
quienes quedaron muy agradecidos. 
El señor Càceres desea invitar en 
breve y con carácter oficial a las 
Corporaciones de Teruel, para que 
puedan cerciorarse de la eficacia 
que para la gente menesterosa tie-
ne la escuela de sordo-mudos y cie-
gos de Teruel, 
a T orres 
LAS MODISTAS 
Ayer, celebraron su fiesta las 
alegres chicas de la aguja y el de-
dal. 
Con tal motivo los alrededores 
de la ciudad, especialmente las ar-
boledas, se vieron muy concurridas 
por las modistillas que merendaron 
y se solazaron de lo lindo, regre-
sando ya anochecido a la ciudad. 
ragoza, se trasladó a Bf^  
chales el periodista don Q r ^ 
Ortega Frisón. 
De Madrid, el diputado y íni¡ 
nuestro c on Vicente Iranzo. 
Han salido: 
Para Guadalajara, e\ coio^ \ ^ 
\a Guardia civil don Pedro Sen 
l 
— Para íianta Eulalia, el oliciji^ 
Gobierno civil de Valencia 
Fernando Lara, quien pasó ti ^ 
de ayer entre nosotros. 
— Para San Agustín, el gobernaijj, 
señor Pomares Monleón. 
— Para Alhema de Aragón, ^  
temporada de baños, el médico 
Fernando López. 
LETRAS DE LUTO 
El próximo lunes, de ocho a i 
ce de la mañana, se celebrarán «1 
el altar del Pilar de la iglesia ifc 
San Andrés misas or el alma deIi 
señora doña María Pedroso Jarque, 
viuda de Navarro. 
Renovamos nuestra condolença 
a la familia doliente y de una mt-
ñera especial a su hijo político don 
Manuel Saenz Peralta. 
Servicio i 
nuestra 
Madrú 
L 
mm ds c 
Por promover escándalo y profe., 
rir insultos han sido denunciados 
al Juzgado municipal S. Montón, 
V. Lara y A . Gómez. 
Esiamecimienios de t n 
Mañana estarán abiertos al pú-
blico: 
Farmacias de los señores Gime-
I nez y García. 
Disponemos dinero para prestarlo Estancos de las calles Democra-
al 6 por 100 interés, consultas gra- cia, paseo de Galán y García for-
tuitas. LA UNIVERSAL, Coso 140, ]nández y Arrabal. 
ZARAGOZA.—Teléfono, 5155. 
Anie el dinero no tiav amis-
lad ni Gomoanerismo 
Detención 
Albalate del Arzobispo.-Por w 
den del Juzgado ha sido déte* 
el vecino Mariano Abad Maro* 
Así asegura el obrero del ferro La detención está relacioní 
carril Teruel-Alcañiz, con residen- con una denuncia de la Jefatu» 
cia en Cañada Vellida, Mariano. Montes. 
Herranz Chacón. 
Este guardaba en una maleta 90 
pesetas producto de sus ahorros y 
su compañero de trabajo y de pa-
trona Mariano Novella en su ausen-
cia se apoderó de las «leandras» y 
desapareció del pueblo. 
Se practican pesquisas. 
Estar suscrito a 
República 
l/iaje s 
Madrid, i 
¿e Marina 
ju proyecta 
celona, pai 
Centro Acc 
na-
periodis 
Ciudad F 
do detenidí 
«El Adelan 
so Coll. po 
de un artíci 
sidera ínju 
Poderes pú 
Herriot \ J 
caló 
Madrid i 
culos políti 
do habland 
viaje del 
Consejo de 
cés señor 
paña. 
Esta visil 
ciada, digá 
una persor 
expresado 
el deseo de 
de saludar 
afecto per; 
Alcalá Zan 
Al mis ir 
entrevista 
Jj-lmportanci 
Para las rel 
m cordia 
dos Repú 
quiere deci 
es .tener la certeza *** 
tar al corriente de 
MA" 
cuanto ocurre en 
provincia. 
raes científicas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares , haremos 
un estudie o juicio crí-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
nuestt': 
Centros 4 
cíales, conflictos sociú 
obreros, asuntos pok 
eos, ecos de los puehíí 
sucesos, etc., etc., lo 
contrrará el lector. 
R e p ú b / í c a 
el periódico de mayor 
rada en la provincia,'' 
a la vez el de másn' 
información 
o e v e r o G r á c i l 
SflSTüE (COU oíiif 
Ha trasladado ^ 
cilio y sus talle^ 
de Carlos 
18, PfaI 
Plaza 
núm 
Que ofrece a su ^ 
S a y d i s t i Q é u í d a C 
RES 
TA 
^ s J u U á n . 
Hijos de Ca 
^•ancisco E 
Domingo A 
^ngina So 
N o Pum 
Joaquín Ma 
,C?lara Parle 
Viuda de Jc 
J r t í n A b r : 
^r iano Ul 
JD0séTorres 
^ l U r i o . 
^ o S o r 
í ^ n i o S a 
S e Vice 
J ^ M a n 
Í S e l M, 
r e m i r a l 
,0aquín Hi 
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>s Peced • ^ 
herido J 
ré a T o ' ^ 
trasladó nR 
'Putado 
e Ira 
rozablemente en Octubre, el señor 
a v i s i ' t a d e l s e ñ o r 
amora 
£sta tarde se celebr. o de ministros 
nzo. 
;Pedros^o I 
lla'folic¡a,del* 
: - p a s ó e U , 
s'el ^dico 
de ocho a4( 
e celebrarán ^ 
le la iglesia dt 
or el alma dé l, 
Pedroso Jarque, 
¡tra condolença 
e Y de una ma. 
hijo político don 
lita. 
1 
cándalo y profev 
ido denunciad 
p^al S. Monti! 
ez. 
isde 
abiertos al pú-
! señores Gimé-
calles Democta-
n y García Het-
i c i o n 
obispo.-Poro'1 
ia sido detento 
Abad-Maro* 
istá relación 
de la Jefatura 
scrito a 
ca 
l certeza ài' 
dente de W 
trreennü^1 
Centros v 
flictos socti 
suntos PÏ 
e los 
c , etc., lo*' 
el lector 
j u i c i o t e l e f ó n i c o con 
0estra A g e n c i a e n 
Hadrid « P r e n s a 
L a t i n a » 
\l\Q¡e suspendido 
Madrid, 6 . - E l ministró 
de Marina ha suspendido 
su proyectado viaje a Bar-
celona, para inaugurar el 
Centro Acción República*' 
na. 
periodista detenido 
Ciudad Real. 6 . -Ha si-
do detenido el director de 
«El Adelanto», don Alfon-
so Coll, por la publicación 
(je un artículo que se con-
sidera injurioso para los 
Poderes públicos. 
Herriot visitará a ñl-
calá Zamora 
Madrid 6.—En los cír-
culos políticos se ha segui' 
do hablando del próximo 
flaje del presidente del 
Consejo de ministros fran-
cés señor Herriot a Es-
paña. 
Esta visita ha sido nego-
ciada, digámoslo así, por 
una personalidad que ha 
expresado al señor Azaña 
el deseo del señor Herriot 
de saludar y manifestar su 
afecto personal al señor 
Alcalá Zamora. 
Al mismo tiempo esta 
entrevista ha de revestir 
Importancia trascendental 
para las relaciones y la ma-
íor cordialidad entre las 
tos Repúblicas, lo que 
quiere decir que ha de re-
dundar en beneficio de 
ambas, tanto en la vida 
diplomática como en el 
intercambio comercial y 
espiritual. 
f¿ívor de los monárquicos-
Lleva un membrete de 
Acción Española, y dice 
así: 
«Siéndonos bien notorio 
El señor Azaña acogió su acendrado sentimiento 
con excelente agrado el monárquico, y estando 
propósito, y se fijó en bien seguros de que para 
principio como punto de conseguir el triunfo de la 
la entrevista Sa * Sebas causa no vacilaría en ayu-
tián; pero después de cam darla por todos los me-
biar impresiones se ha vis- dios, nos permitimos re-
to que no es conveniente cabar su apoyo, que es 
aquel punto, y menos en imprescindible, para la 
esta época, en que lacapi continuación de la obra 
tal guipuzcoana es, por cultural, base de la restau-
decirlo así, lugar de coin- ración que lleva a cabo l ^ a falleció la aristócrata 
cidencia de gentes monár- A c c i ó n Española, c u y a ¡ ^ ^ r a 
quicas. * ¡importancia no se le ocul-
Parece que el mes con-1 ta y que desdichadamente 
venido para la visita es corre peligro de malograr-
Octubre; pero no está fi- se por motivos económi-
jada la fecha ni el lugar. eos. 
cacharro, que contenía pa-
rafina hirvierdo. 
La niña resultó con que-
maduras de pronóstico 
g'·ave. 
Ei empleado de la Te-
lefónica Santiago Ciernen 
te, resul ó también con 
quemaduras en ambas ma-
nos, al tratar de auxiliar a 
la pequeña. 
Fueron detenidos los 
autores de la salvajada. 
Fallecimiento 
Madrid. 6.—Esta madru 
Estiman injusta la 1 
elevación de las 
tarifas 
Madrid, 6 - a Cámara 
de Comercio ha circulado 
una nota haciendo saber 
que en la última junta ce-
lebrada, se trató de la ele 
\ ación de las tarifas ferro-
viarias, estimando injusto 
el aumento. 
Una maniobra mo-
nárquica 
Madrid, 6 . - E l «Heraldo 
de Madrid» publica el fac-
símil de una carta firmada 
por el ex ministro don 
Antonio Goicoechea diri 
gida a° una persona a la 
que pide apoyo económi-
co para una maniobra a 
ca 
odetnaf 
provine^' 
demás*** 
in. 
.los 
, pral' 
M A T A D E R O P U B L I C 
R E S E S S A C R I F I C A D A S E N E L DIA D E H O Y 
T A B L A J E R O S 
Jfis Julián 
t^jos de Carmen Yuste 
francisco Ripol. . . 
domingo Abril . . . 
^ngina Soriano . . 
^ o P u m a r e t a . . 
faquín Martínez. . . 
^araParicio. . . . 
yj^a de José Murria. 
^ r « n Abril . . . . 
V i^ano Ubé. . . . i086 Torres . . . . 
;aulUrio 
^ « n o Soriano. . . 
?ügenio Salas. 
fe^eEstevan. 
F>eV¡Cente . . . 
Martín. . . 
> ^ Mesado. . 
]0a<WaHigón. . 
T©TALES. 12 
Nos permitimos enviar-
le urgente el boletín para 
la suscripción, y. por su 
aceptación le quedaríamos 
sumamente reconocidos». 
Nombramientos 
Madrid, 6.—El ministro 
de Agricultura ha nombra-
do presidente del Consejo 
Forestal a don Antonio 
Briones y consejero al in-
geniero don Pablo Cucu-
yuela. 
Para celebrar Con-
sejo 
Madrid, 6 . -Los minis-
tros marcharon esta ma-
ñana a La Granja para ce-
lebrar Consejo bajo la pre-
sidencia del señor Alcalá 
Zamora. 
El señor Casafes no 
asistirá por haber salido 
para Galicia. 
ñlbornoz a Madrid 
León, 6.—En el rápido de 
Asturias ha salido para 
Madrid el ministro de Jus-
ticia.señor Albornoz, quien 
llegará esta noche a Ma-
drid. 
Los médicos le han re 
comendado varios días de 
reposo, por cuyo motivo 
no reanudará sus tareas 
hasta mediados de la pró-
xima semana. 
Los salvajes 
de Fernán 
Núñez. 
Intentan evadirse 
Las Palmas, 6.—Se co-
menta el nuevo intento de 
fuga de la cárcel. 
E l hecho ocurrió en la 
siguiente forma: 
Cuatro presos que esta-
ban por enfermos en el 
hospital de San Martín, de 
esta capital, hicieron un 
agujero en la celda que 
ocupaban, y después tala-
draron la pared. 
Cuando uno de ellos sa-
lía por el agujero fué sor-
prendido por los guardias 
de Seguridad que presta-
ban servicio en el estable 
cimiento. 
La Comisión de res-
ponsabilidades 
Madrid, 6 -Se reunió el 
pleno de la Comisión de 
responsabilidades. 
ferrocarril Ontaneda-Cala 
tayud, asunto sobre el que 
se espera recaiga dictamen 
el martes próximo. 
También suponía el se-
ñor Cordero que ese mis-
mo día estará terminado el 
dictamen de la Subcomi-
sión de los sucesos de Jaca. 
En la reunión ha comen 
zado el estudio de otra po-
nencia referente al asunto 
del Banco de Crédito Lo-
cal. 
marcelino Domingo 
Madrid, 6 . - E l ministro 
de Agricultura, señor Do-
mingo, marcha a Badajoz, 
para concurrir a varios ac-
tos políticos. 
Por leiMoa l l ia te aias 
Puebla de Híjar.—Por llevar un 
revólver sin la correspondiente au-
torización ha sido detenido Pablo 
Ara Gómez. 
Este individuo amenazó con di-
cha arma a Miguel Sauras Pérez. 
«arto de U j a P t o y 10 pollos 
Aliaga.—De una masía del veci-
no Vicente Lóseos Sancho hurta-
ron 26 pollos y 20 gallinas. 
Se practican gestiones para la 
detención del autor o autores del 
«nutritivo» hurto. 
üii i m m se cae de la 
m a p l n a II resulla grave-
m e n í e Herido 
El pasado jueves en la estación 
ierroviaria de Barracas ocurrió una 
sensible desgracia, que originó que 
el tren correo de Valencia llegara a 
nuestra ciudad con media hora de 
retraso. 
El fogonero José Rodríguez Prat, 
de 23 años , natural de Valencia, 
tuvo la desgracia de caerse de la 
máquina, produciéndose una heri-
da de dos centímetros de profundi-
dad en la cabeza. 
Fué trasladado a Teruel, ingre-
sando en el Hospital provincial en 
grave estado. 
í l AUTO» DE W HURTO 
l a s l e c í m i e i i f o J e a g u a s 
Caiaeer te e n 
El próximo domingo tendrá lugar 
en Calaceite el acto de inaugurar 
el servicio de abastecimiento de 
aguas, cuya inauguración se sus-
pendió hace algún tiempo por rotu-
ra de una máquina. 
A l acto asistirán invitados nues-
tros diputados y otras autoridades. 
PRESUPUESTOS S'ü CQIÏIPÍWSQ 
S. í . 
Lea «República» 
VAELNCIA 
Calanda.—Como presunto autor ] 
del hurto cometido el pasado año pg^ g, y ^¡g g . m m ^ 
Al terminar la reunión, i*1 :ec'no JRoaqui.n Ber^d' ha 
, , ' , . i detenido Francisco Quintana Ba-
los miembros de la misma yod, 
observaron prudente re-
serva. 
Unicamente el señorCor-
dero dijo a los periodistas 
que habían cambiado im 
presiones sobre una po-
nencia muy interesante, re-
lativa al famoso asunto del 
A 
Por terminación del contrato del 
que actualmente la desempeña, 
quedará vacante la plaza de médico 
capitular de este pueblo a partir del 
día 29 de Septiembre del año ac-
tual, dotada con el sueldo anual de 
5.500 pesetas, satisfechas por t r i -
Madrid. 6 . - \yer , cuan-i^eSVencÍdosporla Juntadesu 
do Se hallaba en el Puente ) Esta población no tiene anejos, 
de VallecaS Viendo C Ó m O es llanar con inmejorables medios 
trabajaba un operario de de comunicación Por carretera yfe" 
• rp i f t . i , _ , rrocarril. la Telefónica, la nina de T o • 
Los aspirantes presentaran sus 
nueve a ñ O S , Aurelia Mu- instancias documentadas a esta Pre-
ñ O Z , fué empujada por dos sidencia hasta el día 20 de Agosto, 
individuos llamados Ju- Pasado ^ cual se proveerá. 
lián González y Manuel . ^ f T ^ 0 ] ' 0 de J 1932.—El P re s iden te , Bernabé 
i Díaz, cayendo sobre un Sanz. 
mm •m m • is 
« l o s 
E S T A C I O N D E M O R A D E R U B I E L O S 
Propietarios y Constructores de la Provincia de Teruel: 
Ha Helado el momento de que podáis kacer economías en 
vuestras obras; sin que por ello pierdan solidez; podéis econo-
mizaros el 80 por 100 áastando cal Kidcáulica de esta Fábrica 
en sustitución del cemento Pòrtland. 
La cal hidráulica reúne todas las buenas condiciones de b i -
draulicidad necesarias para una buena construcción; no os de-
jéis sorprender de vuestra buena fe en perjuicio de vuestros i n -
tereses. 
La cal bidráulica es un cemento lento de superior calidad y 
su fraáuado es a las cinco boras tiempo suficiente para su 
empleo. 
Con la cal hidráulica podéis Kacer los muros de ormiéóa 
sm necesidad de armadura de hierro; si os queréis convencer, 
visitad esta Fábrica y lo veréis prácticamente, y veréis su soli-
dez con este material, con el que os podréis evitar muchos mi-
les de pesetas, seáún la importancia de las obras. 
Nadie os podrá competir en dar los alquileres de los pisos 
baragos, y esto es asegurar la renta de vuestro capital, teniendo 
aiempre alquiladlos yuestros pisos. 
. ... 
I PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
H 
íl En Teruel, al mes. 
;j Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas 
6 ' 00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
. " . i T - -• -
REDACCIÓN Y A D M l í ^ ^ X . J 
P í a z a de B r e t ó n , 11 
Teléfono 13o 
I! Toda la correspondencia al 
11 Ad^inistt 
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9os(o 
Eí Pantano deí río Aífambra 
Con un gasto de dos millones de pesetas se 
crea una rloueza de sesenta mi 
Hace unos cinco o seis Estos datos (aunque ya 
años que empecé a prega- eran de esperar dado el 
gar, por medio de la Pren- punto tan a propósito que 
sa y en algunas conferen- ofrece la Naturaleza p«ra 
cias, la idea de construir la construcción del panta-
un pantano en el lugar co no) no dejan de entusias-
nocido con el nombre de , mar a cualquiera, ya que 
«Los Alcamines», término vienen precisamente de 
municipal de Villalba Alta, 
con objeto de regular el 
variabilísimo caudal de 
agua del río Alfambra. 
Con intervalos de tiem-
po fui escribiendo algún 
que otro artículo dando a 
conocer los grandes bene-
ficios que reportaría a esta 
comarca y a España en ge-
neral la construcción de la 
citada obra, sin que mis 
iniciativas hallaran eco en 
los Poderes públicos para 
tomar en consideración di-
cho asunto. 
Al advenimiento de la 
República española anun-
ciando una era de más li-
bertad y más progreso, pa-
rece que vi mis propósitos 
cristalizados y enseguida 
se convocó en Alfambra a 
una Asamblea de represen-
tantes de todos los pueblos 
de esta ribera, incluso Te-
ruel, para tratar de tan im-
portante asunto. 
En dicha Asamblea se 
nombró una Comisión ges 
tora compuesta por un re 
presentante de cada pue-
blo para que hiciese las 
primeras gestiones. 
Como los pueblos inte 
resados carecen de medios 
económicos para realizar 
una obra de esta emberga-
dura, se acordó en dicha 
Asamblea recurrir a la 
excelentísima Diputación 
provincial para que envia-
se los técnicos al punto de-
nominado «Alcamines» a 
fin de que hiciesen los tra-
bajos preliminares para los 
estudios de la mencionada 
obra. 
Días atrás, como ya opor-
tunamente se anunció en 
la Prensa, nos trasladamos 
al mencionado lugar el in-
geniero director de Vías y 
Obras de la Diputación 
don Juan José Gómez Cor-
dobés y varios represen-
tantes de Teruel y estos 
pueblos. 
Después de reconocido 
persona competente en es-
ta materia. 
Como se vé, mis inicia-
tivas, después del adveni-
miento de la República, 
van tomando cuerpo legal 
y mi satisfacción y la de 
n^ el pantano desde Villal- ñaña del día 15 del presen | 
baAlta hasta Teruel inclu- te mes acudan al Salón de' 
si^e (excepto Orrios que Sesiones del Ayuntamien-
parecer se muestra reacio to de Alfambra a fin de ce 
en este asunto, pues no ha lebrar una Asamblea para 
querido enviar documen ! pedir al Estado el estudio 
tación alguna), es de 3 700 y construcción del panta-
hectáreas. Estas 3.700 hec-¡no de los Alcamines en el 
táreas, ya he demostrado!río Alfambra, por no dís-
muchas ve^es que pueden poner los pueblos intere-
regarse cumplidamente sados de los recursos ne-
con el agua que baja en 
los cinco meses de la épo-
ca de riego, o sea desde 
primero de Mayo hasta úl-
timos de Septiembre, véa-
se el ejemplo este año, si 
con la riada que bajó días 
atrás hubiera habido bas 
tante. 
Tenemos pues que en la 
actualidad se desperdicia 
Los castellanos en Barcelona 
denle del «Centro trayonés» 
todos los hombres de bue ;toda la b en Ios ^ 
na voluntad que aman el i te ^ del año 
progrèso y el b-enescar dej Ah,ra dobemos tener , „ G ' ) l > Í e m O C i v i l 
la humanidad será com. cu ue en ^ ^ 
cesarlos para tal objeto. 
E l presidente de la comi-
sión áestora, 
MARTÍN CRESPO 
Alfambra 4 Agosto 1932. 
OCA-ION 
Se venden dos automóviles ce-
rrados, a toda prueba, 10 HP. 
Taller de ANTCNIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
pleta cuando veamos ter-
minada la obra y conver-
tidas en fértiles vegas las 
grandes extensiones de se-
cano que hoy día crían 
una cosecha ínfima por 
falta de agua; véase el 
ejemplo bien palpable este 
año mismo. Si el agua que 
se marchó río abajo días 
atrás, cuando los últimos 
temporales, la hubiésemos 
podido recojer para regar 
los campos de trigo que se 
estaban perdiendo, {cuán-
tos miles de pesetas más 
valdría hoy la cosechaI 
Guando vemosperderse las 
oscch JS p jr f ; ta Je agua, 
algumls, llenos aún de atá-
vicos prejuicios, claman al 
ielo,h scenr Mnerías,sacan 
santos, rezan y qué se yó. 
Sin embargo, nosotros 
miramos las cosas bajo 
otro punto de vista, y en 
. . , , . i VISITAS meses no baia por el río la, ^ , . . , , 
. j j i Esta mañana han visitado al se-
misma cantidad, pues no:ñor pomares: 
me negará ninguno que] Comisión de Puebla de Valverde, 
Conozca esta ribera, que presidente de la Casa del Pueblo y 
por lo menos es el caudal de invierno tres veces ma-
yor que el de verano; y 
basándome en ésto, se 
puede calcular sencilla-
mente que si con el agua 
que baja en cinco meses se 
pueden regar 3.700 hectá 
reas, con el agua que baja 
en siete, siendo el caudal 
tres veces rmyor, se po-
drán regar cumplidamente 
15.540 hectáreas. Ahora 
bien, el valor de estas 
15.540 hectáreas de seca 
no, que actualmente no se 
riegan,a precios corrientes 
hoy día, o sea a unas 500 
pesetas hectárea (116'66 
pesetas la yugada medida 
de A'fambra) valen pese-
itas 7.770 000. E l valor de vez de qje los fanáticos lo;, , , . . i i i la. misma tierra una vez esperáis del milagro, nos-í ; , , , J L w l o í , * A ^ j c o n s t r u í d o el pantanoso-
don For unato Lapieza. 
MULTAS 
Nos dió cuenta el gobernador de 
que había impuesto trece multas de 
100 pesetas a otros tantos vecinos 
de Muniesa, que irrumpieron tu-
multuariamente an el Ayuntamien-
to pidiendo que salgan las proce-
siones de costumbre subvenciona-
das por el Municipio. 
Practicante 
Hallándose vacante en la «Socie-
dad Facultativa» de esta localidad 
la plaza de Practicante-Barbero, 
con la dotación de 1.500 pesetas 
anuales, abonadas por trimestres 
vencidos, se hace público por el 
pr esente p-'ra que los señores que 
deseen optar a ella la soliciten ver-
balmente del Presidente de la refe-
rida Sociedad hasta el día 20 del 
actual. 
Caudé 6 de Agosto de 1932.—El 
Presidente, Vicente Remón. 
i 
SB INSOLENTA CONTRA L A 
AUTORIDAD Y ES TAMBIEN 
DETENIDO 
otros los laicos n ó , nos- i 
. i niéndole solamente un pre-, otros queremos p r o p o r c i ó - . , crtA . , i u- A i u . c í o de unas 500 pesetas la nar el bien de la humam-L . „ ^ . ^ I A A . . J i • . ,. Jfanega o sea 4.500 pesetas dad combinando la inteh-', . (, , U / j 
genda y el trabajo del :la heCtár^ "^ga a Cin-| Camarena.-Por haber sido 
hombre, es decir, r o v e . ! ^ ^ n t a c é itimosmetrocua- prendido con d dentro d . 
Chandopara que produZ J ^ ^^ ' ^ ^ 8 930.000 - a hnca vedada fué denunciado el 
can cosas de utilidad toJ Poetas, de modo que cons 
sor-
e
dos los elementos que la 
Naturaleza ofrece, tal co-Í 
mo en este caso que nos 
ocupa; pues tstamos con-
vencidos que haciendo un.Peset^ « P a l m a d a m e n t e , 
dique en los «alcaminesJ, r ^ s e ^ s datos están 
podremos guardar el agua í 0 m a d 0 S blen Por lo 
para emplearla Mo'pUesl0 miSm0 la can' 
struyendo el pantano, el? 
valor de la tierra como 
! queda demostrado aumen-
ta en sesenta millones de 
pastor Pablo Navarrete Zuriaga. 
A l ser conducido al pueblo, se 
sobrante 
cuando haga falta. 
A propósito del asunto 
que nos ocupa, voy a dar 
el terreno y estudiado el también unos datos con 
asunto detenidamente, el 
señor Cordobés nos dice 
c  
tidad de agua que el pre-
cio de la tierra una vez re-
gada serían mucho mayo-
res. 
Demostrados pues los 
grandes beneficios que es-
presentó el propietario del ganado 
Santiago Martínez, quien se inso-
lentó contra los agentes, viéndose 
éstos obligados a detenerle y cur-
sar la correspondiente denuncia. 
documentos oficiales que 
Itengo a la vista, para de-^ta obra ha de reportar 
en su informe que con un mostrar una vez más, de España en general, 
gasto de dos millones detalladamente, la riqueza 
pesetas que costaría el imJque produciría el pantano 
porte de las obras y expro-' mencionado. 
piaciones, se creará una' El r e g u í o actual, se- representantes de los ocho 
riqueza del orden de se gún docutáento de los!pueblos interesados, parajRazón: en esta Ad 
senta millones de pesetas..ocho pueblo interesados,que a las nueve de la ma-| tració 
y a 
esta comarca en particu-
lar, por el presente escrito 
se convoca a los señores 
MOUlíilBjTfl DEiHIOBIMFICO 
NACIMIENTOS 
Adoración Juste Belmonte. 
DEFUNCIONES 
Pilar Giménez Pamplona, de 10 
meses, a consecuencia de enteritis. 
San Julián, 1. 
Francisco José Juderías Monfor-
te, de 8 meses, de gastro-enteritis. 
Amantes, 2. 
Vendo piano 
en inmejorables condicio-
nes de uso. Facilidades 
de pago. 
'minis-
En Cataluña viven, incorporados 
a las actividades catalanas, cerca 
de un millón de ciudadanos natu-
rales de las restantes regiones es-
pañolas. De ellos, la mitad están 
radicados en Barcelona. 
¿Cómo han vivido hasta ahora y 
cómo vivirán después estos com 
patriotas? Es decir: ¿influirá en su 
modo de vivir, y en su posibilidad 
de vivir la aprobación del Estatuto 
catalán? 
Yo he querido preguntárselo. Yo 
he querido interviuvar a los caste-
Uai.os de Barcelona, y para ello no 
he encontrado nada tan eficaz co 
mo entrevistarme con don Domin-
go Montón, que acaba de ser elegi-
do presidente del «Centro Arago 
gonés» y es un aragonés de la más 
pura cepa. 
Esto, al parecer tan inconsecuen-
te, al lector le parecerá una incon-
gruencia, si el lector ignora que 
«castellano» es en Cataluña todo 
aquel que, nacido en España, no 
es catalán. Así hay castellanos de 
Ubeda, y de Pravia y de Albalate 
del Arzobispo. Así mi amigo Mon-
tón es un castellano representati-
vo... porque es un destacado ara-
gonés . 
Mi amigo Montón. . . ¿Ustedes sa-
ben lo que poder decir esto signifi-
ca de cordialidad, de afecto, de 
compenetración? No, no lo saben 
ustedes. Domingo Montón es re-
gente de los talleres de «El Día 
Gráfico» y yo, a su lado, durante 
cinco años y pico, he confecciona • 
do ese periódico. Si después de esa 
convivencia hay otro confecciona-
dor que no haya reñido con el re-
gente, u otro regente que no haya 
reñido con el confeccionador, que 
levante el dedo. Los compañeros 
regentes y los compañeros confec-
cionadores de la Prensa española, 
saben que el caso de Montón y mío 
es excepional. 7 ello la verdad es 
que me place, entre otros motivos, 
porque jqué demoniol, somos toca 
yos, y no me gustaría tirarme los 
trastos a la cabeza con un ciudada-
no que se llama lo mismo que yo. 
i Tan amigos somos, que no ha 
tomado demasiado en serio mi pre-
tensión de hacerle una interviu. 
—jAmos, andel 
7 solo cuando he puesto una de 
las pocas caras serias de que dis-
pongo, se ha convencido de que 
«iba de veras», para desilusionar-
me en seguida: 
—Bueno, pero que conste que 
declaraciones políticas, no, ¿eh? Vá 
a hablarle a usted el presidente del 
«Centro Aragonés», pero no Do-
mingo Montón. Domingo Montón, 
vá a estarse calladito. 
—¡Buenol... 
He dicho «bueno» con un aire de 
desolación emocionante, pero no le 
he emocionado ni tanto así. Lo que 
advierto al lector, para que no siga 
leyendo si anda buscando enterar-
se de la posición adoptada por los 
aragoneses de Barcelona ante el 
Lstatuto. 
¿Han dejado de leer los que, co-
mo yo querían buscarle tres pies al 
gato? Pues sigo, para los que haya-
mos quedado: 
- ¿ Q u é piensa usted hacer, como 
presidente del «Centro»? 
-Or ientar principalmente la en-
tidad hacia una labor de atracción 
cerca de los muchos aragoneses re-
sidentes en Barcelona, que se en-
cuentran separados de ella, a mi 
entender sin motivos justificados, 
procurando que nuestra Casa social 
sea un verdadero Centro regional, 
donde sus asociados encuentren 
siempre los estudios y distracciones 
necesarias, no pudiendo así alegar 
«n ningún momento la ausencia de 
incentivos espirituales, ni confort 
material» 
- ¿ 7 todo eso, es fácii? 
-Hombre , fácil, no; pem 
voluntad allanará laS \ l > ^ 
^\\, 
el acuerdo recaído en as7 
realizar obras verdaderas de 
Estamos estudiando con v, 
interés la manera de llevar? ri 
partantes,que coloque nuest % * 
tro a la altura de los m 
Barcelona. ^ 
También nos proponemos c 
lidar eficazmente 'a actuación7 
Comisión de Turismo, pa J ' 
asociados puedan conocer 1? 
Mezas que encierra Aragón J 6' 
a nuestro entender, el mejor J 
de fomentar el amor ni» 
chica. 18 paW» 
I ME^RATe7s así mismo 
Bolsa de Trabajo, e igualm ' 
tudiamos la implantación de 
cooperativa, que cree ¡ntere^ 
fomente el ahorro entre los asoc¡ ; 
dos. 
Respecto a cultura, estimulare, 
mos todo lo posible a nuestros pro-
fesores de la sección de lhstn¿ 
ción, donde diariamente se dan lee. 
clones de gramática, corresponden-
cia comercial, cálculo mercantil, 
mecanografía, taquigrafía, calign! 
fía, francés, inglés, contabilidad, 
dibujo lineal y artístico, etc. 
7 no hay que decir que procura-
remos enriquecer nuestra bibiiote-
ca, solicitando de Ayuntamientosy 
Diputaciones libros y revktas pan 
expansión cultural de nuestros aso-
ciados. 
—¿Cuántos aragoneses viven ac-
tualmente en Barcelona? 
—Según los últimos datos olida-
les, cerca de ochenta y dos mil, 
—De los cuales pertenecen al 
«Centro Aragonés»... 
—Pues mil nada más, lo que de-
muestra el retraimiento existente, 
lo que hace que mi preocupación 
principal sea poner los medios pa-
ra, por lo menos, triplicar ese nú-
mero, lo antes posible. 
—Pero es que, además, hay otras 
entidades aragonesas en Barcelona, 
¿verdad? 
' - S í . A d e m á s de la nuestra, 
apunte: «Centro Obrero Arago-
nés», «Unión Aragonesista», «Casa 
de la Democracia Aragonesa» y 
«Centro Obrero Aragonés de Sa-
rrià» Además hay otras entidades, 
muy importantes, en Sabadell y 
rrasa. 
—Muy bien. Ahora... ahora. Dí-
game, queridísimo amigo: ¿Cuál e« 
la posición del «Centro Aragonés» 
ante el Estatuto de Cataluña? 
Es inútil llamarse ahoraaenga' 
ño, porque ya Montón me lo advir-
tió a mí, y yo, a mi vez, se lo a 
verti al lector. Se cierra a la banoa, 
lleno de discreciones, y me dice. 
- M i r e , amigo; nuestra ent.^ 
está alejada completamente de ^ 
da política y por lo tanto, no 
do, como presidente de esa ^ 
dad, inmiscuirme en asunto 
trascendental. 
7 concluye así: , se 
- E l reglamento por el cu ^ 
rige el «Centro Àra^onéS^eter' 
prohibe terminantemente « 
nos» en política. ^ 
Que es como si me hubiera 
cho: 
- M e acuesto a las ocho.-
DOMINGO OE PUENM^ 
CO-¡A ciialro péselas 
En casa JUAN BL DE W 
CHES, Paseo del Ovalo, P ^ f 
comprar el inmejoraDie y 
'escabeche de bonito en barrr' [ 
¡A CUATRO PESETAS 
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